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ABSTRAK 
Muhammad Nanda Satrio, D0212073, TAKTIK IMPRESSION 
MANAGEMENT SANDIAGA UNO MELALUI AKUN INSTAGRAM 
@SANDIUNO (Studi Analisis Isi Taktik Impression Management Sandiaga 
Uno Melalui Akun Instagram @sandiuno Periode 21 Agustus 2016 – 21 
Oktober 2016 Untuk Maju di Pilkada DKI Jakarta 2017) Program Studi 
Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret, Januari 2017. 
Menejamen kesan merupakan suatu upaya untuk menciptakan kesan 
tertentu kepada lawan bicaranya. Kesan-kesan itu diciptakan untuk mencapai 
tujuan-tujuan tertentu. Impression management awalnya dikembangkan oleh 
Goffman (1959). Dia mengatakan bahwa dalam pengelolaan kesan manusia 
memiliki dua sisi yaitu front stage dan back stage. Front stage adalah sisi yang 
diciptakan dan diperlihatkan ke khalayak, sedangkan back stage merupakan sisi 
pribadi yang tidak akan diperlihatkan di depan khalayak. Pada tahun 1982 Jones 
dan Pittman (1982) mengembamgkan teori manajemen kesan menjadi alat ukur 
lima klasifikasi taktik, yaitu ingratiation, self-promotion, exemplification, 
intimidation dan supplication. Manajemen kesan bisa dilakukan oleh siapa aja 
melalui apa saja. Seperti tokoh politik melalui media sosial Instagram. Dengan 
membuat kesan melalui foto-foto yang diunggah dalam akunnya, dia melakukan 
manajemen kesan untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan. Secara tidak 
langsung manajemen kesan yang dilakukannya termasuk dalam strategi public 
relation politics. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penggunaan taktik manajemen 
kesan yang dilakukan Sandiaga Uno pada akun Instagram (@sandiuno). Sandiaga 
Uno merupakan pengusaha yang akan maju ke Pilkada DKI Jakarta 2017 bersama 
Anies Baswedan. Kapasitasnya untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta masih sering 
dipertanyakan oleh publik karena dalam dunia politik namanya belum pernah 
terdengar. Oleh karna itu dia akan menggunakan manajemen kesan untuk 
mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat Jakarta. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis isi kuantitatif R. Holsti (2005) untuk menganalisa 
postingan foto Sandiaga Uno pada periode 21 Agustus–21 Oktober 2016. 
Hasil dari penelitian ini ditemukan bahawa Sandiaga Uno menggunakan 
empat dari lima taktik manajemen kesan. Dalam postingannya diketahui bahwa 
Sandiaga Uno paling banyak menggunakan taktik manajemen kesan ingratiation, 
kemudian ada beberapa taktik yang juga digunakan Sandiaga Uno seperti Self-
Promotion, Supplication, dan exemplification. Hal ini menandakan bahwa tokoh 
politik seperti calon wakil gubernur masih mengedepankan politik citra untuk 
mendapatkan dukungan.  
Kata Kunci: Impression management, public relation politics, Instagram, analisi 
isi, Sandiaga Uno. 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Nanda Satrio, D0212073, TACTICS IMPRESSION 
MANAGEMENT OF SANDIAGA UNO THROUGH HIS INSTAGRAM 
ACCOUNT @SANDIUNO, (A Content Analysis study of Tactics Impression 
Management of Sandiaga Uno through his Instagram Account (@sandiauno) 
from 21 August 2016 – 21 October 2016 for Participating on Governor’s 
Election of Capital City DKI Jakarta). Mass Communication Study 
Program, Social Science and Political Faculty, Sebelas Maret University, 
January 2017. 
Impression Management is an effort to portray a picture of himself to his 
audience. The image he made to his audiense usually is on purpose to achieve his 
goals. Impression Management originally developed by Goffman (1959). He said 
that in the management of human impression has two sides, front stage and back 
stage. On the front stage, he shown by doing things on purpose to make himself 
looks respectable, likeable, or reliable by audience. While the back stage is the 
personal side of that person that will never be revealed to his audience. Jones and 
Pittman (1982) made measuring tools of impression management into five parts, 
ingratiation, self-promotion, exemplification, intimidation and supplication. 
Impression management can be done by everyone with anything, whenever are 
possible. Like politician using his Instagram as media to gain vote and trust from 
his audience. He tried to potray himself with purposive image trough his 
Instagram’s post.  
 In this study, author analyzed the use of impression management tactics by 
Sandiaga Uno through his instragam’s account (@sandiuno). Sandiaga Uno is a 
well-known businessman. However he joined the governor’s election of capital 
city Jakarta that will be held in February 2017 despite his political skills and 
experiences remain in question. This Study uses quantitative content analysis R. 
Holsti to analyze Sandiaga Uno’s instagram content from captions to photos in 21 
August 2016-21 October 2016. 
 The result found that Sandiaga Uno using four impression management 
tactics which is ingratiation, self promotion, exemplification and supplication with 
the most used tactic are ingratiation with 80 of 140 instagram’s posts and self 
promotion with 53 of 140 post. 
 
 
 
Keywords: Impression Management Tactics, Governor’s Election, Instagram, 
Content Analysis, Sandiaga Uno, 
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